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"Entreprises sociales", "entrepreneuriat social", "entrerprises solidaires d'utilité
sociale", "entrerprise associative", "associations employeur et/ou gestionnaire", sont
autant d'expressions voulant caractériser les organisations relevant du secteur de
l'économie sociale et solidaire contemporaine. En d'autres termes, dans un contexte
général de retour de l'entrepreneuriat et de l'entreprise dans nos sociétés, il semble
que l'économie sociale et solidaire se trouve également en quête d'un nouvel
idéaltype d'organisation qui se différencie de l'entreprise de capitaux, et qui
enrichit l'entreprise de personnes sous statut associatif ou coopératif. Cet idéaltype
correspond-il à une forme particulière d'entreprises sociales, ou bien aboutit-il à
l'émergence d'entreprises solidaires ? Afin d'apporter des éléments de réponse à
cette question centrale de recherche, l'ouvrage offre ici une réflexion à la fois
théorique et empirique sur les organisations d'ESS qui entreprennent ou qui
portent processus entrepreneurial. Il s'inscrit dans une démarche compréhensive
inter et transdisciplinaire issue d'échanges et de travaux entre acteurs et
chercheurs, sur les différents champs d'activités du secteur de l'ESS, proposant
successivement des entrées portant sur l'insertion par l'activité économique
aujourd'hui, l'essor d'un entrepreneuriat spécifique en ESS, les solidarités liées au
logement et en habitat, pour au final interroger le projet à venir de l'ESS en France.
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